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INDIRIZZI DI SALUTO (14.30) 
 
GIANLUCA VAGO | Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano  
FLAVIO BRUGNOLI | Direttore Centro Studi sul Federalismo 
 
Relazione introduttiva: PAOLA BILANCIA | Università degli Studi di Milano 
La nuova dimensione sociale dell’Unione europea 
 
 
PRIMA SESSIONE (15.00 – 18.30)  
 
JÖRG LUTHER | Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Quale futuro per i diritti sociali dopo il summit di Göteborg? 
ADRIANA CIANCIO | Università degli Studi di Catania 
Alle origini dell’interesse dell’Unione europea per i diritti sociali 
ANDREA PATRONI GRIFFI | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Costo dei diritti sociali e identità europea 
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN | Universidad de Granada 
La prospettiva spagnola sul pilastro sociale europeo 
DAVID CAPITANT | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
La prospettiva francese sul pilastro sociale europeo 
GIOVANNI CAVAGGION | Università degli Studi del Piemonte Orientale  
“Amedeo Avogadro” 
La dimensione sociale della libertà di movimento 
 
 
 
SECONDA SESSIONE (9.30 – 14.30)  
 
GIAMPIERO DI PLINIO | Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara 
L'impatto del pilastro sociale sulla Costituzione economica europea 
ANNA PAPA | Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
Diritto alla salute e tutela multilivello: opportunità o illusione? 
MARCO BENVENUTI | Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Diritto all'istruzione, formazione e cultura nelle loro dimensioni nazionali ed 
europee 
GIOVANNA DE MINICO | Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell'ordinamento nazionale ed 
europeo 
FILIPPO SCUTO | Università degli Studi di Milano 
Contrasto all’esclusione sociale, sostegno all’occupazione e reddito di 
inclusione tra pilastro europeo dei diritti sociali ed evoluzione 
dell’ordinamento italiano 
GLORIA MARCHETTI | Università degli Studi di Milano 
Il diritto all'abitazione tra Europa, Stato e Regioni 
Relazione di sintesi:  
RENATO BALDUZZI | Università Cattolica del Sacro Cuore, Consiglio Superiore della 
Magistratura 
 
6 marzo 5 marzo 
Per adesioni e informazioni: dott. Giovanni Cavaggion giovanni.cavaggion@guest.unimi.it 
